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Bemerkenswerte Pflanzenfunde im
Landkreis Sangerhausen
Armin Hoch
Im Rahmen der Grundlagenerfassung für das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz i. G.
wurde 2002 mit einer Kartierung der Farn- und Blütenpflanzen auf der Grundlage der Topogra-
phischen Karte 1:125.000 im Viertelquadranten-Raster begonnen.
Ein Vergleich der Kartierungsergebnisse mit der Datenbank zur floristischen Kartierung Sach-
sen-Anhalts ergab eine Reihe von Neu- und Wiederfunden. Die nachfolgende Zusammenstel-
lung enthält eine Auswahl bemerkenswerter Arten. Neben Neufunden wurden insbesondere
gefährdete Arten (FRANK et al. 1992) berücksichtigt. Die Zuordnung bestimmungskritischer
Taxa erfolgte entsprechend ROTHMALER (2002) unter Zuhilfenahme von HAEUPLER & MUER
(2000). Die Nomenklatur entspricht WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998).
Die Funde stammen aus dem Jahre 2002. Die Angaben beziehen sich auf den Landkreis San-
gerhausen. Wiederfunde nach 1950 sind nach der Fundortangabe mit (B) gekennzeichnet.
Neufunde im Messtischblatt-Quadrant sind ohne Kennzeichnung nach dem Fundort. Fehlt der
Beobachtername, dann erfolgte die Bestätigung durch den Autor des Beitrages.
Adonis aestivalis L.: 4432/34: Ackerrand O Glasebach W Agnesdorf.
Aira caryophyllea L.: 4432/34: Wiesensaum NO Breitungen (bestätigt HERDAM, KISON & ZIE-
SCHE).
Aira praecox L.: 4432/34: Wiesensaum NO Breitungen (bestätigt HERDAM, KISON & ZIESCHE).
Alchemilla glaucescens WALLR.: 4431/41 Ritterberg N Rottleberode.
Allium senescens ssp. montanum (FR.) HOLUB: 4531/22: Seeberg SO Uftrungen (mit HERDAM).
Alopecurus myosuroides HUDS.: 4431/42: am Flussschacht NO Rottleberode (mit HAGEDORN).
Amaranthus blitum ssp. emarginatus (MOQ. ex ULINE & L. BRAY) CARRETERO et al. s. l.: 4431/42:
Flussschacht NO Rottleberode (mit HAGEDORN, bestätigt HERDAM).
Amaranthus cruentus L. s. str.: 4432/34: Ruderalstelle O Breitungen (bestätigt GUTTE).
Amaranthus powellii S. WATSON: 4532/22: Am Haselborn O Questenberg (HERZ best. HERDAM, HOCH).
Anagallis foemina MILL.: 4532/11 SO Uftrungen, Ackerrand N Geiersberg.
Aphanes arvensis L.: 4532/14: Ackerrand N Roßla; 4532/23: Ackerrand S Bennungen (mit HERZ).
Asplenium ruta-muraria L.: 4433/33: Mauer in Hainrode; 4534/44: Mauer in Winkel (mit HERZ).
Asplenium septentrionale (L.) HOFFM.: 4432/34: Felsen im Borntal N Breitungen; 4432/43: Stein-
bruch im Nassetal NW Questenberg; 4433/33: Steinbruch im Leinetal NO Hainrode.
Asplenium trichomanes L.: 4532/14: Mauer in Roßla (mit FISCHER); 4534/31 Mauer am Bach in
Niederröblingen (mit FISCHER, best. HERDAM).
Atriplex oblongifolia WALDST. & KIT.: 4432/23: Wegrand O Hayn (bestätigt HERDAM).
Berberis vulgaris L.: 4331/43: Kleiner Brocken SW Breitenstein, ob gepflanzt?; 4431/12: Wie-
senrand W Hainfeld; 4532/21 Waldrand S Roter Kopf.
Berteroa incana (L.) DC.: 4532/14: Bahnübergang Roßla.46 Hoch: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Landkreis Sangerhausen
Calendula officinalis L.: 4432/34: Ruderalstelle O Breitungen, verwildert aus Gartenabfällen
(bestätigt HERDAM, KISON & ZIESCHE); 4532/22: Am Haselborn O Questenberg, verwildert aus
Gartenabfällen (mit HERDAM).
Carex brizoides L.: 4534/44: Waldrand NO Winkel (mit HERZ, bestätigt HERDAM).
Caucalis platycarpos L.: 4433/42: Ackerrand Hohe Linde O Grillenberg (mit HERDAM).
Cerastium glutinosum FR.: 4431/43: Graseburger Mühle W Rottleberode (mit HOFMANN); 4432/34: O
Breitungen S Bielenskopf; 4533/12: Wegrand NO Wallhausen (mit GRAMM, HERDAM, HERZ).
Chaenorhinum minus (L.) LANGE: 4531/22: Wegrand SW Thyrafuchs; 4533/34: Kiesgrube SW
Riethnordhausen.
Chenopodium hybridum L.: 4433/33: Ruderalstelle N Hainrode (mit HERDAM, ZIESCHE).
Cirsium × rigens (AITON) WALLR.: 4531/44: Waldrand SO Straße Kelbra – Badra (mit HERDAM).
Colchicum autumnale L.: 4534/33: Wiese SW Niederröblingen (HOFMANN, bestätigt HOCH).
Consolida hispanica (COSTA) GREUTER & BURDET: 4533/14: Getreidefeld O Wallhausen, Erst-
nachweis im Landkreis Sangerhausen (bestätigt HERDAM).
Cornus mas L.: 4432/33: Waldsaum W Breitungen N Straße nach Uftrungen (ROST mit HOCH);
4532/11 SO Uftrungen, Waldrand N Geiersberg; 4533/34: Bachlauf W Riethnordhausen, ange-
pflanzt.
Crepis capillaris (L.) WALLR.: 4432/12: Waldweg im Loh N Hayn; 4434/33: Böschung am Weg
von Riestedt nach Pölsfeld.
Crepis paludosa (L.) MOENCH: 4531/24: Bachlauf NW Bösenrode.
Cucurbita pepo L.: 4432/34: Ruderalstelle O Breitungen, aus Gartenabfällen verwildert (bestä-
tigt HERDAM, KISON & ZIESCHE); 4433/31 Wegrand S Horla, aus Gartenabfällen verwildert.
Cuscuta epithymum (L.) L.: 4533/34: Heidelberg S Riethnordhausen.
Cymbalaria muralis GAERTN., MEY. & SCHERB.: 4533/13: Hohlstedt, Mauer S Hauptstraße.
Danthonia decumbens (L.) DC.: 4534/44: Waldrand NO Winkel (mit HERZ).
Datura stramonium L.: 4532/44: Ackerbrache O Tilleda.
Dianthus armeria L.: 4433/34: Waldwiese SW Morungen.
Dianthus barbatus L.: 4532/21 W Questenberg, an der Jagdhütte S Roter Kopf, verwildert.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.: 4433/42: Wegrand S Grillenberg (mit FISCHER).
Echinops bannaticus ROCHEL ex SCHRADER: 4432/34: Ruderalstelle O Breitungen (mit HERDAM,
KISON & ZIESCHE).
Equisetum fluviatile L.: 4431/43: Teich NW Rottleberode (mit HOFMANN); 4531/24: Bachlauf
NW Bösenrode.
Erigeron annuus (L.) PERS.: 4431/44: Pulvermühle O Rottleberode, zwei Exemplare (mit MENZ);
4434/32: Aufforstung W B 86, ein Exemplar (mit FISCHER).
Eryngium planum L.: 4432/34: Ruderalstelle O Breitungen (bestätigt HERDAM, KISON & ZIESCHE).
Euphorbia lathyris L.: 4532/44: Wegrand S Tilleda.
Filipendula vulgaris MOENCH: 4533/12: Streuobstwiese NO Wallhausen (mit ROST).
Fumaria parviflora LAM.: 4434/31 Ackerrand N Pölsfeld (HERDAM mit HOCH).
Fumaria vaillantii LOISEL. ssp. vaillantii: 4433/43: Ackerrand N Wettelrode (B) (mit HERDAM,
GRAMM); 4532/11 SO Uftrungen, Ackerrand N Geiersberg.
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Galium × pomeranicum RETZ.: 4432/34: Halbtrockenrasen O Breitungen (KISON mit HERDAM,
ZIESCHE & HOCH).
Galium pumilum MURRAY s. str.: 4432/34: Halbtrockenrasen O Breitungen; 4533/12: Streuobst-
wiese NO Wallhausen (mit GRAMM, HERDAM, HERZ).
Gypsophila scorzonerifolia SER.: 4534/24: Läuseberg S Bornstedt (HERZ, bestätigt HOCH).
Helianthus × laetiflorus PERS.: 4432/34: Ruderalstelle O Breitungen (mit HERDAM, KISON &
ZIESCHE).
Helianthus tuberosus agg.: 4432/33: Wegrand W Breitungen (mit HAGEDORN); 4531/21 Brache
an der Heimkehle; 4532/12: Brache S Breitungen; 4534/12: Ruderalfläche am Teich SW Emseloh.
Hieracium piloselloides VILL.: 4434/31 Wiese NO Pölsfeld (mit HERDAM).
Hyoscyamus niger L.: 4331/43: S Breitenstein, Weg zum Tannengarten, vermutlich durch We-
gebaumaterial (B).
Hypericum humifusum L.: 4431/22: NO Stolberg, Waldweg SO Mittelberg; 4432/31 Haselbach-
tal NW Dietersdorf, NW Oberhaselmühle.
Hypericum tetrapterum FR.: 4533/34: Graben W Riethnordhausen.
Kickxia elatine (L.) DUMORT.: 4431/44: Ackerrand am Waldsaum N Uftrungen (mit MENZ).
Lactuca virosa L.: 4433/41 Zimmertal SO Wildenstall.
Lavatera thuringiaca L.: 4432/33: W Breitungen S der Straße nach Uftrungen (mit HAGEDORN);
4433/43: Waldrand am Funkturm NW Lengefeld; 4531/22: Ufer der Thyra SW Thyrafuchs.
Lobelia erinus L.: 4433/33: Ruderalstelle N Hainrode, aus Gartenabfällen verwildert (mit HER-
DAM, ZIESCHE).
Malva alcea L.: 4431/42: Flussschacht NO Rottleberode (mit HAGEDORN).
Medicago minima (L.) L.: 4433/42: Streuobstwiese S Hohe Linde O Grillenberg (mit HERDAM).
Mentha × dumetorum SCHULT. : 4431/44: Pulvermühle O Rottleberode (mit MENZ, bestätigt
HERDAM); 4432/31 Haselbachtal W Dietersdorf (bestätigt HERDAM).
Mentha spicata L.: 4432/33: Wegrand W Breitungen (mit HAGEDORN, bestätigt HERDAM).
Mentha suaveolens EHRH.: 4533/21 Weinlager NW Sangerhausen (mit HERDAM, ZIESCHE).
Misopates orontium (L.) RAF.: 4431/43: Ackerrand W Rottleberode (mit HOFMANN).
Myosotis ramosissima ROCHEL ex SCHULT.: 4533/21 An der Engelsburg NW Sangerhausen (mit
GRAMM, HERDAM, ZIESCHE).
Myosotis stricta LINK ex ROEM. & SCHULT.: 4533/14: Wegrand NO Wallhausen (mit ROST).
Myosurus minimus L.: 4432/34: Ackerrand W Agnesdorf.
Neslia paniculata (L.) DESV. s. l.: 4433/42: Ackerrand S Hohe Linde O Grillenberg (mit HERDAM);
4532/11 SO Uftrungen, Störstelle in Wiese N Geiersberg.
Nicandra physalodes (L.) P. GAERTN.: 4431/42: Flussschacht NO Rottleberode (mit HAGEDORN,
bestätigt HERDAM).
Nigella damascena L.: 4433/33: Ruderalstelle N Hainrode, aus Gartenabfällen verwildert (mit
HERDAM, ZIESCHE).
Nigella sativa L.: 4532/22: Am Haselborn, aus Gartenabfällen verwildert (mit HERDAM).
Nonea pulla (L.) DC.: 4432/33: O Uftrungen S der Straße nach Breitungen; 4531/24: Streuobst-
wiese NW Bösenrode (B); 4533/12: Streuobstwiese NO Wallhausen (mit GRAMM, HERDAM, HERZ).
Oenanthe aquatica (L.) POIR.: 4532/21 Wasserloch S Roter Kopf, N Dittichenrode (mit HERDAM).48 Hoch: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Landkreis Sangerhausen
Oenothera glazioviana MICHELI s.l.: 4431/44: Pulvermühle O Rottleberode (mit MENZ, bestätigt
HERDAM).
Ophrys insectifera L.: 4533/14: Halbtrockenrasen an westexponiertem Steilhang NO Wallhau-
sen (mit GRAMM, HERDAM, HERZ).
Orchis purpurea HUDS.: 4533/33: Streuobstwiese am Hutberg W Hackpfüffel (GRAMM, bestätigt
HOCH).
Orchis tridentata SCOP.: 4533/14: Rand einer Streuobstwiese NO Wallhausen (HERZ, bestätigt
GRAMM, HERDAM, HOCH).
Ornithopus sativus BROT.: 4431/12: Ehemaliger Wildacker W Hainfeld.
Orobanche lutea BAUMG.: 4434/31 Böschung N Pölsfeld, auf Medicago spec. (mit HERDAM).
Parthenocissus inserta (KERN.) FRITSCH: 4432/34: Ruderalstelle O Breitungen (KISON mit HER-
DAM, ZIESCHE & HOCH).
Persicaria minor (HUDS.) OPIZ: 4433/41 Oberes Hohesteintal NW Grillenberg (mit FISCHER);
4534/44: Waldweg NO Winkel (mit HERZ).
Phleum bertolonii DC.: 4532/41 Kleiner Weinberg NO Sittendorf (KISON mit PUSCH, HERDAM,
ZIESCHE, HOCH).
Phleum phleoides (L.) H. KARST.: 4533/31 Wiesenrand SW Brücken (mit HERDAM, ZIESCHE);
4534/44: Waldrand NO Winkel (mit HERZ).
Physalis peruviana L.: 4431/42: Flussschacht NO Rottleberode (mit HAGEDORN, bestätigt HERDAM).
Polygonatum verticillatum (L.) ALL.: 4433/33: Waldrand NO Hainrode.
Potamogeton crispus L.: 4431/21 Teich im „Harzgarten“ NW Stolberg (mit ROST).
Potentilla anglica LAICHARD.: 4432/42: Waldweg SW Rotha (mit HAGEDORN).
Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER: 4533/31 Halbtrockenrasen SW Brücken (mit HERDAM, ZIE-
SCHE); 4534/44: Streuobstwiese NO Winkel (mit HERZ).
Pseudofumaria lutea (L.) BORKH: 4532/14: Roßla, an einer Mauer in der Schulgasse.
Ribes spicatum ROBSON: 4533/13: Großes Holz NO Hohlstedt (mit HERDAM).
Rosa corymbifera BORKH. s.l.: 4432/13: Haselbach S Schwenda; 4432/34: Ruderalstelle O Brei-
tungen (mit HERDAM, KISON & ZIESCHE).
Rosa elliptica TAUSCH: 4432/44: Halbtrockenrasen W Hainrode O Dinsterbach (mit HERDAM).
Rosa inodora FR.: 4432/33: Waldsaum W Breitungen (mit HAGEDORN); 4531/44: Waldrand SO
Straße Kelbra – Badra (mit HERDAM); 4532/44: Wegrand S Tilleda (bestätigt HERDAM); 4534/44:
Waldrand NO Winkel (mit HERZ).
Rosa sherardii DAVIES: 4434/13: Kohlenstraße SO Ludwigsstrauch, Wegrand.
Rosa subcanina (H. CHRIST) R. KELLER: 4431/41 Ritterberg N Rottleberode; 4432/31 Haselbach-
tal W Dietersdorf; 4533/31 Waldrand SW Brücken (mit HERDAM, ZIESCHE).
Rosa subcollina (H. CHRIST) R. KELLER: 4331/43: SW Breitenstein, Tal W Lude; 4431/41 Ritter-
berg N Rottleberode.
Rosa tomentosa SM.: 4432/33: Halbtrockenrasen W Breitungen (mit HAGEDORN, bestätigt HER-
DAM); 4433/24: S Kohlenstraße N Grillenberg.
Rubus saxatilis L.: 4434/31 Bergbauhalde NO Pölsfeld, Waldsaum (mit HERDAM).
Rumex patientia L.: 4534/12: Ruderalfläche SW Emseloh, erster Nachweis im Landkreis San-
gerhausen (nachbestimmt KISON, HANELT).Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 2003) 8: 45–50 49
Sanguisorba officinalis L.: 4434/13: Wiese SO Ludwigsstrauch, S Kohlenstraße.
Saxifraga tridactylites L.: 4534/12: Bahnhof Riestedt (HERZ).
Scabiosa canescens WALDST. & KIT.: 4534/44: Alter Aufschluss S Einsdorf (mit HERZ).
Scleranthus annuus L.: 4532/33: Ackerrand SW Kelbra (mit HERDAM).
Scrophularia umbrosa DUMORT.: 4432/13: Haselbach S Schwenda.
Securigera varia (L.) LASSEN: 4532/33: Wegrand Bungalowsiedlung an der Huflar SW Kelbra.
Senecio hercynicus HERBORG: 4431/24: Kleine Krummschlacht SO Stolberg (bestätigt HERDAM).
Senecio inaequidens DC.: 4434/32: Aufforstung W B 86 (mit FISCHER).
Setaria verticillata (L.) P. BEAUV. var. verticillata: 4532/14: Grundstücksgelände des Forstam-
tes in Roßla, vermutlich aus Vogelfutter (bestätigt HERDAM).
Sherardia arvensis L.: 4432/33: Ackerrand O Uftrungen S der Straße nach Breitungen.
Silene noctiflora L.: 4533/34: Ackerrand am Heidelberg S Riethnordhausen.
Sinapis alba L.: 4532/44: Ackerbrache SO Tilleda.
Sorbus domestica L.: 4532/22: Haardtberg NO Wickerode, 3 Exemplare (GÜNTHER bestätigt
SCHWARZBACH, HOCH).
Sparganium emersum REHMANN: 4331/44: Teich am Fuchsberg SO Breitenstein.
Spiraea billardii HÉRINCQ: 4432/42: Ehemaliger Schuttplatz W Rotha.
Spirodela polyrhiza (L.) SCHLEID.: 4432/32: Kleiner Teich im Haselbachtal W Karlsrode; 4533/
34: Teich S Riethnordhausen.
Stellaria neglecta WEIHE: 4533/13: Großes Holz NO Hohlstedt (mit HERDAM).
Tanacetum partheniifolium (WILLD.)  SCH. BIP.  : 4434/31 Gebüsch N Pölsfeld , Erstnachweis im
Landkreis Sangerhausen (mit HERDAM).
Taxus baccata L.: 4431/43: Schlossmauer Rottleberode, Anflug (mit HOFMANN).
Trientalis europaea L.: 4531/22: Waldrand SW Uftrungen.
Trifolium incarnatum L.: 4431/12: ehemaliger Wildacker W Hainfeld; 4532/14: Wegrand an der
Helme S Roßla.
Trifolium montanum L.: 4432/44: Halbtrockenrasen W Hainrode.
Trifolium striatum L.: 4432/44: Aussichtspunkt S Landgemeinde.
Valeriana wallrothii KREYER: 4533/21 Wiese N Schlösschenkopf NW Sangerhausen (HERDAM
mit GRAMM, ZIESCHE, HOCH).
Valerianella carinata LOISEL.: 4432/33: Ackerrand O Uftrungen; 4532/11 SO Uftrungen, Wie-
senrand N Geiersberg.
Valerianella dentata (L.) POLLICH: 4431/44: Ackerrand am Waldsaum N Uftrungen (mit MENZ);
4433/42: Ackerrand S Hohe Linde O Grillenberg (mit HERDAM).
Valerianella locusta (L.) LATERR.: 4432/34: Ackerrand W Agnesdorf; 4533/31 Ackerrand SW
Brücken (mit HERDAM, ZIESCHE).
Veronica prostrata L.: 4532/23: Alte Streuobstwiese S Bennungen (B) (mit HERZ).
Veronica teucrium L.: 4432/34: Wiese O Breitungen; 4433/42: Waldrand S Hohe
Linde O Grillenberg (B) (mit HERDAM).
Vicia dumetorum L.: 4432/44: Wegrand am Dinsterbach NW Hainrode; 4534/12: SO Emseloh,
Wald S Kaltenborn (B) (HERZ).50 Hoch: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Landkreis Sangerhausen
Vicia faba L.: 4531/21 Ackerrand an der Heimkehle.
Vicia pannonica CRANTZ: 4433/44: Wiesen an den Halden W Obersdorf (mit HERDAM), erster
Nachweis im Landkreis Sangerhausen.
Viscum album L. ssp. album: 4432/32: Froher Busch SO Dietersdorf, auf Populus × canaden-
sis MOENCH; 4532/14: Gelände der Agrargenossenschaft Roßla, auf Populus × canadensis
MOENCH; 4533/11 N Wallhausen, O Großer Buchberg, auf Malus domestica BORKH.
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